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TI IVISTELMÄ 
Tiepäällysteet 1.1.1992 sisältää tietoja tammikuun 1. päivän 1992 mukaisesta 
päällystetilanteesta sekä vuonna 1991 tehdyistä päällystystöistä. Se on jatkoa 
tilastosarjalle Tiepäällysteet 1.1.19.. (TVH 742803).  
Tieverkon päällystetilannetta, ikää ja liikennemääriä 1.1.1992 koskevat tiedot 
 on  saatu tierekisteristä ja päällysteiden kuntotiedot VTT:n ura- ja vauriomittaus
-laitteella kesällä  1991 saaduista tuloksista. 
Vuoden 1991 työmääriä, kustannuksia ja kohteiden sekä päällystetyyppien 
valintaa käsittelevät tiedot perustuvat piireittäin kerättyihin toteutumatietoihin, 
joiden ATK-käsittelyn on tehnyt TIEH:n tuotanto-osasto. Päällystystöiden 
arvonvähennystiedot on edellisvuosien tapaan yhdistetty tähän tilastoon. 
Arvonvähennystiedot perustuvat piireiltä urakoittain kerättyihin tietoihin. Konea-
semien kuntotiedot on koottu piirien lähettämistä koneaseman kunnon arvoste-
lulomakkeista. 
Kaikkia aikaisemmissa tilastoissa olleita tietoja ja muitakin lisätietoja voi tiedus-
tella TI EH : n tuotanto-osaston päällysteryhmältä. 
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1. Päällystetilanne 1.1.1992 
1.1 Päällysteet  
Vuoden 1992 alussa oli yleisiä teitä 76 631 km (ilman ramppeja). Niistä oli päällys-
tetty 46 955 km eli 61.3%. Päällystettyjen teiden pituus kasvoi vuoden  1991 aikana 
 638 km  (  vuonna 1990 kasvu oli 629 km). 
Taulukko 1. Yleisten teiden pituus 1.1.1992 (ilman ramppeja) ja lilkennesuorite vuonna 1991. 
Tiepituus Liik.suorite 
km % mrd.au- 
tokm/a 
% 
Kestopäällysteet  16 078 21 20,75 76 
Kevytpäällysteet 30 877 40 5,29 19 
Päällysteet yhteensä 46 955 61 26,04 95 
Sora 29 676 39 1,4 5 
Tiet yhteensä  76 631 100 27,45 100 
Eniten on piirin tieverkosta päällystetty Uudenmaan piirissä (78,7 %) ja vähiten 
Keski-Suomen piirissä (49,4 %). 
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Kuva 1. Piirien osuudet (%) koko maan tiestöstä, päällysteistä  ja liikennesuoritteesta 1.1.1991. 
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Kuva 2. Piireittäiset päällystysas  teet eri luokkaisilla teillä 
Tiepäällysteet 1 .1.1992 
2. Vuoden 1991 päällystystyöt  
Taulukko 2. Vuoden 1991 päällystysohjelman suoritemäärät ja kustannukset (ei sisällä  kevyenhiiken teen 
 väyliä).  
PAALLYSTE  km 1000 m2 1000 t 1000 mk 
AB 1.704 14.618 1.251 301.271 
ABE 357 3.107 335 90.402 
ABRC 26 202 19 3.893 
BET 0 0 0 0 
BS 132 2.301 327 52.633 
MP 309 2.500 223 46.193 
MPK 67 489 6 6.028 
SA 0 20 4 630 
SIP1 98 420 4 2.383 
TAS 17 4.787 202 41.736 
VA 0 0 0 405 
KESTOP.YHT.  2.710 28.443 2.370 545.574 
KAB 687 4.809 434 76.348 
KARC 97 676 68 10.760 
SIP2 17 100 2 663 
SOP 262 1.536 5 7.795 
ÖS 1.493 9.857 914 136.051 
ÖSK 106 661 67 9.344 
ÖSL 0 0 0 0 
ÖSRC 0 0 0 0 
KEVYTP.YHT.  2.661 17.639 1.490 240.961  
JYR 38 352 0 1.859 
X 19 126 6 - 	2.903 
KAIKKI YHT. 5.427 46.559 3.866 791.297  
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2.1 Työmäärät 
Vuonna 1991 tehtiin tiepäällysteitä yhteensä 5958 km, mikä on 245 km enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kevyen liikenteen väyliä päällystettiin  192 km. Tiepäällys
-teistä oli asfalttibetonia  2749 km, öljysorapäällysteitä 1594 km, sirotepintauksia 86 
km, soratien pintauksia 396 km ja muita päällysteitä 1133 km. 
Massoja valmistettiin varasto-, palkkaus- ja korjaustyömassat mukaan lukien 4.45 
 milj, tonnia,  mikä on 0.32 milj, tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
2.2 Kustannukset 
Päällystystöiden kokonaiskustannukset olivat 774.5 Mmk. Vähennystä edelliseen 
vuoteen on 19.8 Mmk. 
Asfalttibetonin keskimääräiset kilometrikustannuksettiepäällysteenä olivat  158 368 
mkikm ja  teoreettisen massatonnin keskimääräiset kokonaiskustannukset  201.83 
mklt. Vastaavat kokonaiskustannukset öljysorapäällysteillä  (ÖS ja ÖSK) olivat 
89 001 mkikm ja 126.92 mklt. 
Urakkahintatilaston (TIEL 2262797-92) mukaan olivat eniten käytettyjen tiepäällys-
teiden yksikköhinnat seuraavat (urakat, rakennuttajan kiviaines):  
AB 120 kg/m2 14.01 mklm2 
AB 100 kg/m2 12.19 mk/m2 
OS 100 kg/m2 8.00 mk/m2  
TAS 135.87 mklt 
Tienrakennuskustannusindeksin osaindeksin 'päällystysurakat'  (1985 = 100) piste-
luku laski lukuun 66, kun se vuonna 1990 oli 67 (1 -XII) ja vuonna 1989 65. 
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2.3 Päällystysohjelman toteutuminen 
Taulukko 3. Vuoden 1991 päällystysohjelman (tiet) toteutuminen 
Ohjelma 
11.1991 
Toteutuma 
1991 
Muutos 
% 
Pituus (tiet, km) 
Kestopäällysteet  2 710 2 932 8,2 
Kevytpäällysteet 2 661 2 893 8,7 
Muut 57 133 133,3 
Yhteensä 5 427 5 958 9,8 
Kokonaiskustannukset 
Kestopäällysteet 545,6 527,2 -3,4 
Kevytpäällysteet 241 236,1 -2 
Muut 4,8 11,1 131,2 
Yhteensä 791,3 774,4 -2,1 
2.4 Urakkatyöt ja omat työt sekä urakoiden jakautuminen 
 urakoitsijoille  
Taulukko 4. Päällystyspituuksienjakaantuminen TIEL:n  omien ja urakoitsioiden töiden välillä 
Km KESTOP KEVYTP MUUT 
TIEL 245 666 15 
URAKAT 2687 2227 118 
YHT 2932 2893 133 
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Taulukko 5. Omien töiden ja urakoiden massamääräf vuosina 1988-91 
1988 1989 1990 1991 
mi.tonnia % mj.tonnia % mUj.tonnia % milj.tonnia % 
TIEL 087 18 088 18,6 0,77 17,1 0,75 16,9 
URAKAT 3,97 82 3,84 81,4 3,74 82,9 3,71 83,1 
YHT 4,84 100 4,72 100 4,51 100 4,45 100 
Suurimman osan urakkatöistä urakkasummien perusteella teki Lemminkäinen Oy 
 (28.0  %). Seuraavana olivat Asfaltti -Haka Oy ja Interbetoni Oy. Näiden kolmen 
urakoitsijan osuus TIEL:n päällystystöiden  koko maan urakkasummasta oli lähes 
kaksi kolmasosaa (62.7 %). 
Taulukko 6. Eri urakoitsajoiden osuudet TIEL.n urakoits/oilla toetetyissä päällystys töissä 1991 ja koskimää-
nfl v.1985-1991 
OSUUS 1991 
% 
OSUUS 1985-1991 
__________ 
LEMMINKAINEN OY 28.02 23,08 
ASFALTfl-HAKA OY 24.43 24,73 
INTERBETONI OY 10.29 7,81 
SAVATIE OY 7,26 7,40 
TEI-4OASFAL111 OY 6.29 5.47 
SATA-ASFALTTI OY  5,65 7,65 
HGIN PAALL.ASF.OY 5,31 4,10 
ASF.OY HEIKKINEN 5,15 3,20 
ASFALTTINELIÖ OY 2,62 1,86 
OY KRUUNU-OS AB 2,51 1,80 
KESTO VAYL4 OY 1,60 2,64 
ASF.ALANEN OY 0.46 1,79 
MAARAK.JMRA OY 0.41 0.10 
MUUT . 8,37 
YHTEENSA ice,00 
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2.5 Päällystystyämäärien kehitys vuosina 1960-1991  
Vuodesta 1960 lukien on vain kahtena vuonna (1963 ja 1964) tehty päällysteitä alle 
 2000 km  ja vuoden 1977 jälkeen on päällystystöiden yhteispituus  ollut joka vuosi yli 
 3000 km.  
Vuonna 1988 saavutettiin vuotuisten päällystystöiden ennätys, kun työmäärä ylitti 
 5900 km.  Osaltaan kasvaneisiin pituuksiin on vaikuttanut sideaineen alhainen hinta. 
Valmistetut ja levitetyt massamäärät ovat vuosina 1980-1991 vaihdelleet välillä 
 2.2-4.8  miljoonaa tonnia. Vähiten massoja tehtiin vuonna 1981. 
Taulukko 7. Valmistetut ja levitetyt massamäWät vuosina 1980-1991 
______ KESTOPAALL. KEVYTPÄÄLL.  YHTEENSÄ 
1980 1,50 1,15 2,65 
1981 140 0,79 2,19 
1982 1,58 0,78 2,36 
1983 1,79 1,08 2,87 
1984 1,69 0,97 266 
1985 2,11 1,00 3,11 
1986 2,22 1,36 3,58 
1987 2,36 1,65 4,01 
1988 3,27 1,57 4,84 
1989 3,09 1,58 4,67 
1990 3,08 1,43 4,51 
1991 2,78 1,67 4,45 
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Kuva 3. Päällystystyöpituuksien  kehitys vuosina 1975-1991 
Kuva 4. Valmistetut massamäarät (milj, tonnia) vuosina 1975-1991 
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3. Vuoden 1991 päällystystöiden arvonmuutokset 
Arvonvähennysten laskemisperusteet  on esitetty julkaisussa Päällystystöiden yleiset 
arvonmuutosperusteet (TIEL 2243560). Virheet, puutteet ja haitat on jaettu seuraa- 
vim ryhmiin: 
-massamäärö 
-tyhjätila 
-tasaisuus 
-sauma 
-lajittumat ja muut virheet 
-sideainepitoisuus ja -määrä 
-rakeisuus 
-täytejauheen pitoisuus ja laatu 
-kiviaines 
tartuke 
-muita näkökohtia 
Laadunarvostelua tehtäessä otetaan huomioon  massa- ja päällystenäytetutkimuk-
sen  tulokset, kivlaineksen laatututkimustulokset, työvuorottain pidettävä kirjanpito 
käytettävistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, koko työtä koskevat keski-
määräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaustulokset sekä päällysteen 
ulkonäkö. 
Vuoden 1991 arvonvähennystiedot on  laskettu kaikkiaan 74 urakasta, joiden urakka- 
summa oli yhteensä 515.5 Mmk. 
Koko maan arvonvähennys vuonna 1991 oli 0.31 % urakkasummasta, eli 1.62 Mmk. 
Arvonvähennys on 1.24 miljoonaa markkaa edellisvuotta pienempi  (v.1990 72 urak-
kaa, arvonvähennykset 0.53 % urakkasummasta).  Yli 100 000 mk:n arvonvähennyk-
siä perittiin 4 urakassa. 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0 
%-URAKKASUMMASTA  
1.2 
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Kolme yleisintä arvonvähennyksiä aiheuttanutta virhelajia olivat: 
-lajittumat+muut virheet (503 872 mk, 31.1 % arvonvähennysten  määrästä)  
-tyhjätila (424 438 mk, 26.2 %) 
-tasaisuus (226 410 mk, 14.0 %) 
Arvonvähennysten kokonaismäärä on vuonna 1991 edelleen pienentynyt.  Tiepiireit-
täin vertailtaessa pienin arvonvähennys oli Hämeen piirissä (0.01 % piirin urakka- 
summasta) ja suurin Kymin piirissä (1.18 %). Urakoitsijoittain arvonvähennykset 
 vaihtelivat enemmän. Pienin  arvonvähennys oli 0.00 % (0.02 % v.1990)  ja suurin 
 0.86 % (2.45 % v.1990) urakoitsijan urakkasummasta. 
Bonusten osuus oli vuonna 1991 1.60 Mmk eli 0.31 % (1.06 Mmk, 0.20% vuonna 
 1990).  
Kuva 7. Päällys tysurakoiden arvon vähennys ten osuus prosentteina urakkasummista 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 86 89 90 91  
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Kuva 8. Aivonmuutoston  jakautuminen piireittäin vuonna 1991 
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naismäärästä 
4. Koneasemien kunto vuonna 1991 
4.1 Yleistä 
Vuonna 1991 valmistettiin TIEL:n tienpäällystystöissä  4.53 milj. massatonnia 
 (v.1990 4.58  milj.tonnia). Tästä määrästä valmistettiin urakoitsijoiden  58 :lla konea-
semalla 3.78 milj. massatonnia eli 82.5 %. 
Tienpäällystysurakoita oli kaikkiaan 96 kpl. Osassa urakoista, kuten öljysoran levity
-surakoissa  ja SOP-urakoissa, koneasemaa ei tarvittu. 
Koneasemista kelpasi sellaisenaan käyttöön 84 % (vuonna 1990 79 %). korjattaviksi 
 vaadittiin asemista  14 % (v.1990 18 %)ja pewskorjattaviksi 2% (v.1990 3 %). 
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Urakoitsijoiden koneasemilla TIEL:IIe valmistetuista massoista oli hyvölaatuista  17.2 
 %  ja heikkolaatuista massaa 7.8 %. Normaalilaatuista massaa valmistetthn ko. 
 asemilla  75.7 %. 
4.2 Koneasemat 
Koneasemien yleisimmät  merkit okvat Vianova  (22 %), Vähäsilta (22 %) ja Parker 
(16 %). Koneasemista 83 % oli varustettu pölynpoistolaitteistolla.  
Kuva 11. Konoasemien lukumäärä iän ja kunnon mukaan jaofeltuna 
KPL, KONEASEMIA  
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Koneasemien kunnon yleisarvostelun mukaan iältään  1,3-5,9, 11-13, 15, 19-23 
 sekä  31 vuotta vanhat asemat kelpasivat sellaisenaan työhön. Koneasemien 
kuntoon ei näin ollen yksin vaikuta aseman ikä, vaan paremminkin asemalle tehdyt 
säännölliset huollot ja rakenneosien uusimiset tarvittaessa 
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Kuva 12.  Urakoitsyolden koneasemien keskimäärinen ikà TIEL:n paältystystöissi  vuosina 1975-91 
Koneasemien keskimääräinen ikä on laskettu aseman valmistumisvuoden mukai-
sesti. Asemien eri rakenneosia on huollon ja korjausten yhteydessä vuosittain uusit-
tu uusilla osilla, jolloin aseman keskimääräinen ikä  on 1-4 vuotta kuvassa esitettyä 
pienempi. 
Koneasemien toiminta-aika oli yhteensä  40 257 tuntia. Keskeytyksiä töissä oli 
yhteensä 7 092 tuntia (17.6 %). Koneasemista johtuvia keskeytyksiä oli yhteensä 
 1 052  tuntia (14.8 % keskeytyksistä).  Yhden aseman toiminta-aikana oli konease
-masta  johtuvia keskeytyksiä keskimäärin 18 tuntia. 
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Kuva 13. Eri annos koolla tehtyjen massojen prosenttiosuudet  kokonaismassamääristä 1991 
Koneasemien annoskoot täyttivät tielaitoksen niille asettamat vaatimukset. 
Koneasemien menetelmäkapasiteetti oli keskimäärin 112.7 t/h. Suurin ryhmä oli 
 100-ll9tJh, noin 31 % asemista.  
Kuva  14. Koneasemien menetelmäkapasiteettienjakaUma 
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4.3 Koneasem ien rakenneosien  kunto 
Asemien rakenneosista kelpasi sellaisenaan käyttöön 94.9 % (v. 1990 88.1 %). 
Korjattavia rakenneosia oli 4.9 % (v. 1989 8.4 %) ja peruskorjattavia oli 0.2 % (v. 
1989 3.5 %). 
4.4 Yleisarvostelu koneasemien kunnosta ja massojen laadusta  
Koneasemien kunnon arvostelulomakkeiden mukaan massasta oli 17.2 % laadul-
taan hyvää, 75.0 % normaalia ja 7.8 % heikkoa. Asemien yleisarvostelun perusteella 
 58:sta  asemasta kelpasi massanvalmistukseen sellaisenaan 84.0 %, korjattavia oli 
 14.0 %  ja peruskorjattavia 2.0 %. 
Yksityiskohtaiset tiedot eri koneasemista on TIEH:n julkaisussa Koneasemien 
 kunnon  arvostelulomakkeet 1991. 
5. Laskennasta ja tulostuksesta 
Päällystetilannetta laskiessa on vanha ajoratapäällyste katsottu uusituksi, kun 
 2-kaistaiselle  tielle on molempien kaistojen tai 4- tai useampikaistaiselle tielle on 
ulompien kaistojen leveydeltä levitetty uusi kulutuskerros, päällysteen paksuudesta 
riippumatta. Sidotulle alustalle levitetyt sirotepintaukset on laskettu päällysteen uusi-
miseksi. Sirotepintauksen ei kuitenkaan katsota muuttavan päällysteenlajia, vaan 
 kestopäällysteelle  tehdyt sirotepintaukset (SIP1) lasketaan kestopäällysteeksi ja 
 kevytpäällysteelle  tehdyt (SIP2) lasketaan kevytpäällysteeksi. Soratien pintauks t 
 on  erotettu omaksi ryhmäkseen. Vuoden  1986 alusta KAB on laskettu kevytpäällys-
teeksi. 
Vuoden 1991 päällystystöiden suoritemäärät on laskettu kilometreinä, tuhansina  
neliömetreinä ja kustannukset ilmoitettu tuhansina markkoina. Kokonaiskustannuk- 
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sun sisältyvät päällystystyön kustannusten lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, 
 valvontaan liittyvät menot  ja kunnossapitokohteissa  alustan vilmeistelymenot.  
6. Merkinnät  
Tieluokat:  
VT, VT2 Valtatiet, 2-ajorataiset valtatiet 
Kl, Kl2 Kantatiet, 2-ajorataiset kantatiet 
ST, S12 Seudulliset tiet, 2-ajoi. seud.tiet  
KO, K02 Kokoojatiet, 2-ajor.kokoojatiet  
YT, YT2 Yhdystiet, 2-ajoi. yhdystiet  
RA Rampit 
KL Kevyen liikenteen väylät 
MU Muut päällystettävät alueet 
Päällysteet: 
Tierekisterissä  
BET = sementtibetoni  
AB = asfatttibetoni (asfalttibetoni, valuasfaitti, kuumen 
nuspintaus, massapintaus)  
BS = sidottu kantava kerros (bitumisora, bitumihiekka, 
syväasfaltti) 
KAB = kevytasfaittibetoni 
SIPKES = sirotepintaus kestopäällysteelle 
BLS = bitumiliuossora  
OS = öljysora (OS + 05K) 
SIPKEV = sirotepintaus kevytpäällysteelle 
SOP soratien pintaus 
24 Tiepääiysteet 1 1.1992  
Pääflystystöiden toteutumatiedoissa  
BET = betoni 
AB asfaittibetoni 
ABE = asfaittibetoni, epäjatkuva kiviaineskäyrä 
ABRC = uusioasfalttibetoni  
VA = valuasfaitti  
TAS = tasausmassa  
BS = bitumisora 
BSRC = uusiobitumisora 
SA = syväasfaltti  
s pi  = sirotepintaus kestopääHysteellä 
KAB = kevytasfaittibetoni 
KARC = uusiokevytasfalttibetoni  
ÖS = öljysora 
ÖSK = öljysora, kuivattu kiviaines 
ÖSRC = uusioöljysora 
SIP2 = sirotepintaus kevytpääHysteellä  
SOP = soratien pintaus 
LJYR = laatikkojyrsintä 
RJYR = reunajyrsintä 
TJYR = tasausjyrsintä 
TASK = kuumennustasaus 
SMA = kuituasfaiftibetoni  
X = muu, luokittelematon pääflyste 
Tiepäällysteet 1.1.1992 
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